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地区名 人口 死亡者数 割合(%)
気仙沼 19,675 360 1.8
鹿折 7,743 204 2.6
松岩 8,712 119 1.4
新月 5,104 14 0.3
階上 4,795 208 4.3
大島 3,249 34 1.0
面瀬 6,234 57 0.9
中井 2,522 20 0.8
唐桑 3,424 34 1.0
小原木 1,652 47 2.8
小泉 1,809 40 2.2
津谷 5,288 24 0.5
大谷 4,040 74 1.8
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第1回教員調査チーム 2011年5月3日～ 5月5日 教員4名
第1回教員・学生チーム 2011年5月31日～ 6月5日 教員3名＋学生11名＝14名
第2回教員・学生チーム 2011年6月30日～ 7月5日 教員4名＋学生13名＝17名
第3回教員・学生チーム 2011年8月3日～ 8月8日 教員2名＋学生12名＋三田祥雲館高校教員1名＋高校生6名＝21名
第4回教員・学生チーム 2011年8月16日～ 8月21日 教員4名＋学生9名＝13名
第5回教員・学生チーム 2011年10月6日～ 10月11日 教員3名＋学生12名＝15名
第6回教員・学生チーム 2011年11月2日～ 11月7日 教員3名＋学生13名＝16名
第2回教員調査チーム 2011年12月25日～ 12月28日 教員4名
















































































6月1日朝  仙台駅前着 ⇒ 気仙沼行き高速
バスに乗り換え ⇒ 気仙沼市役
所前着 ⇒  （昼食） ⇒ 大島汽船
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写真22：鹿折地区に乗り上げられた大型漁船7
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写真30：寒さが厳しい冬の調査
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J.Nagamine et al., The 2011 Report of Volunteer and Research Activity
浸水マップ1：大島全島の浸水マップ平面図
114
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浸水マップ2：GISを使って3次元化した地図
